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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Tertanggal 10
September 1987 dengan beberapa perubahan.
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk pembahasan
ini.
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut:
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1)
No Huruf
Arab
Nama Kaidah Keputusan Bersama
Menteri Agama-Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Perubahan
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
2 ب Bā’ B B
xii
3 ت Tā’ T T
4 ث Tsā’ S Ts
5 ج Jīm J J
6 ح Chā’ Ḥ Ch
7 خ Khā’ Kh Kh
8 د Dāl D D
9 ذ Dzāl Z Dz
10 ر Rā’ R R
11 ز Zai Z Z
12 س Sīn S S
13 ش Syīn Sy Sy
14 ص Shād Ṣ Sh
15 ض Dhād Ḍ Dh
16 ط Thā’ Ṭ Th
17 ظ Dzā’ Ẓ Zh
18 ع ‘Ain ‘ ‘
19 غ Ghain G Gh
20 ف Fā’ F F
21 ق Qāf Q Q
xiii
22 ك Kāf K K
23 ل Lām L L
24 م Mīm M M
25 ن Nūn N N
26 و Wau W W
27 ه Hā’ H H
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan
di akhir
29 ي Yā’ Y Y
B. Penulisan Vokal
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2)
No Tanda Nama Huruf Latin Nama
1 ﹷ Fatchah A A
2 ﹻ Kasrah I I
3 ﹹ Dhammah U U
Contoh:
 َﻛ َﺘ َﺐ : kataba  َﺣ ِﺴ َﺐ : chasiba  َﺐِﺘُﻛ : kutiba
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3. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3)
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama
1  َْﻰـ Fatchah/ yā’ Ai a dan i
2  َْﻮـ Fatchah/ wau Au a dan u
Contoh:
 َﻛ ْﻴ َﻒ : Kaifa  َلْﻮَﺣ : Chaula
4. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4)
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama
1 ﺎَـــ  َﻰـ Fatchah/ alif atau yā Ā a bergaris atas
2  ِْﻰـ Kasrah/ yā Ī i bergaris atas
3  ُْﻮـ Dhammah/ wau Ū u bergaris atas
Contoh:
 َﻗ َلﺎ : Qāla
 ِﻗ ْﻴ َﻞ : Qīla
 َر َﻣﻰ : Ramā
 ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل : Yaqūlu
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,
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serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu
ditransliterasikan dengan ha (h)
2) Perubahannya adalah: Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah,
atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati
transliterasinya dengan h, contoh:
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َر ُة : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah
 ٌﺔَﺤَْﻠﻃ : Thalchah
D. Syaddah
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ)
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut,
contohnya adalah:
 َر ـﱠﺑ َﻨﺎ : Rabbanā
 ﱡﺮﻟا ْو ُح : Ar-Rūch
 َﺳ ﱢﻴ َﺪ ٌة : Sayyidah
E. Penanda Ma’rifah (لا)
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah
sebagai berikut:
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a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya.
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah:
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ : A′r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة : A′s-Sayyidatu
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ : Al-Qalamu
 َﳉا َﻼ ُل : Al-Jalālu
2) Perubahannya adalah sebagai berikut:
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al-
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah:
 َﻘﻟا َﻠ ُﻢ َْﳉا ِﺪ ْﻳ ُﺪ : Al-Qalamul-Jadīdu
 ْﻟا َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔ ْﻟا ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َرة : Al-Madīnatul-Munawwarah
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah,
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah:
xvii
 ﱠﺮﻟا ُﺟ ُﻞ : A′r-Rajulu
 ﱠﺴﻟا ﱢﻴ َﺪ ُة : A′s-Sayyidatu
F. Penulisan Kata
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut:
 َو ِإ ﱠن َﷲا َُﳍ َﻮ َﺧ ـْﻴ ُﺮ ﱠﺮﻟا ِزا ِﻗ َْﲔ : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn
 َﻓ َﺄ ْو ـُﻓ ْﻮ ْﻟا ا َﻜ ْﻴ َﻞ َو ْﻟا ِﻤ ـْﻴ َﺰ َنا : Fa auful-kaila wal-mīzān
 ِﺑ ْﺴ ِﻢ ِﷲا ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ ﱠﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ِﻢ : Bism′il-Lāhi′r-Rachmāni′r-Rachīm
 ِإ ﱠﻧ ِﺎ ِﷲ َو ِإ ﱠﻧ ِإ ﺎ َﻟ ْﻴ ِﻪ َر ِﺟا ُﻌ ْﻮ َن : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn
G. Huruf Kapital
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah
sebagai berikut:
 َو َﻣ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ٌﺪ ِإ ﱠﻻ َر ُﺳ ْﻮ ٌل : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun
 َﳊا ْﻤ ُﺪ ِﷲ َر ﱢب ْﻟا َﻌ َﻟﺎــ ِﻤ َْﲔ : Al-Chamdu li′l-Lāhi rabbil-‘ālamīn
 َﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣ َﻀ َنﺎ ﱠﻟا ِﺬ ُأ ي ْﻧ ِﺰ َل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْﻟا ُﻘ ْﺮ ُنآ : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila
fīhil-Qur’ān
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ABSTRAK
Tamara Gissela. NIM C1013049. 2017. Pemikiran Gerakan Turki Muda
dalam Upaya Menjatuhkan sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M). Skripsi: Program
Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan penyebab Turki Muda ingin
menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II (2) Mendeskripsikan pemikiran gerakan Turki
Muda dalam upaya menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Buku-buku yang
dijadikan referensi adalah buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran
Turki Muda dan Sultan Abdul Hamid II. Penulis melakukan penyeleksian data dari
seluruh data yang didapat, kemudian di analisis dan diambil kesimpulan. Hasil
temuan dalam penelitian ini adalah pertama, Turki Muda merupakan gerakan yang
sangat menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid II yang dianggapnya sebagai
seorang diktator. Turki Muda juga banyak bekerja sama dengan oposisi-oposisi
liberal untuk menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II dari kekuasaannya. Kedua,
pemikiran-pemikiran gerakan Turki Muda dalam upaya menjatuhkan Sultan Abdul
Hamid II, diantaranya menjalin kerja sama dengan Zionisme, pergantian Sultan, serta
penyerangan dan pembunuhan.
Kata kunci: Turki Muda, Gerakan, Revolusi, Pembaharuan
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ABSTRACT
Tamara Gissela. NIM C1013049. 2017. The consideration of Young Turk Movement
in bringing down Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M). Undergraduate Thesis:
Arabic Department Faculty of Culture Science Sebelas Maret University.
The purpose of this research are (1) to find the factors of the Young Turks wanted to
attempt the Sultan Abdul Hamid II and (2) to describe the consideration of Young
Turk Movement in bringing down Sultan Abdul Hamid II
This study use qualitative methods presented in descriptive. The technique of data
collection was done through the study of library research. Books that became
reference were book related to considerations of Young Turk and Sultan Abdul
Hamid II. The author did data selection from the rest of the data obtained and then did
the analysis. The results of the findings in this research are first, the Young Turks are
movement against the reign of Sultan Abdul Hamid II which they regard as dictator.
The Young Turk cooperated with liberal opposition to get rid of Sultan abdul Hamid
II from his power. Second, the consideration of Young Turk Movement in bringing
down Sultan Abdul Hamid II, is build a partnership with Zionism, replacing the
Sultan, assault and murder.
Keyword: Young Turk, movement, Revolution, Reformation
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺴــﻠﻄﺎن ﳏﺎوﻟــﺔ إﺳــﻘﺎط اﻟﺗﻔﻜــﲑ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴــﲔ ﰱ.٧١٠٢ج. ٩٤٠٣١٠١ﺗﺎﻣــﺎرا ﻏﻴﺴــﻴﻼ. ﳕــﺮة اﻟﻘﻴــﺪ: 
ﺳــــﺒﻴﻼس ﻣــــﺎرس م( اﻟﺒﺤــــﺚ: ﻗﺴــــﻢ اﻷدب اﻟﻌــــﺮﰊ ﻛﻠﻴــــﺔ اﻟﻌﻠــــﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ۹۰۹۱-٦۷۸۱)اﻟﺜــــﺎﱏﺪ ﻋﺒــــﺪ اﳊﻤﻴــــ
ﺳﻮراﻛﺮﺗﺎ.
( ٢)اﻟﺜﺎﱏﺪ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴاﻟﻛﺸﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴﲔ ﰱ إﺳﻘﺎط(١)ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ 
.اﻟﺜﺎﱏﺪ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﰱ ﳏﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟاﻟﺸﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴﲔﺣﺮﻛﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﲑا
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﺑﺪراﺳـﺔ اﳌﻜﺘﺒـﺔ. اﻟﻜﺘـﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ ﰲ ّﰎ ﲨـﻊ اﳌـﻮادﺞ اﻟﻨّـﻮﻋّﻲ و اﻟﻮﺻـﻔﻲ. و ﻬاﻟﺒﺤـﺚ اﳌـﻨﺘﺨﺪمﻳﺴـ
ﻗﺎﻣـﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﺑﺈﺧﺘﻴـﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت .اﻟﺜـﺎﱏﺴـﻠﻄﺎن ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪاﻟو اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴـﲔﺘﻔﻜـﲑ ﺘﻌﻠّـﻖ ﺑﻫﻲ اﻟـﱴ ﺗﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
، أن أوﻻﻣــﻦ ﻛــّﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ا ﻤﻮﻋــﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻬــﺎ إﱃ أن ﲤــﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﺚ. ﺗــﺪّل ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟّﻨﻘــﺎط اﻻﺗﻴــﺔ: 
و ﺗﻌﺘــﱪ ﺑﺄﻧـّـﻪ ﻣﺴــﺘﺒﺪ. ﻛــﺎن اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺜــﺎﱏﺪ ﺴــﻠﻄﺎن ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــاﻟﺸــﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴــﲔ ﻫــﻲ اﳊﺮﻛــﺔ اﻟــﱴ ﺗﻌــﺎرض ﻋﻠــﻰ دوﻟــﺔ اﻟ
ﻣـﻦ دوﻟﺘـﻪ. اﻟﺜـﺎﱐ، ﲢﻘـﻖ ﺗﻔﻜـﲑ اﻟﺜـﺎﱏﺪ ﺴـﻠﻄﺎن ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـاﻟﱰﻛﻴـﻮن ﰱ اﳊﺮﻛـﺔ ﻳﺘﻌـﺎون ﻣـﻊ اﳌﻌﺎرﺿـﲔ اﻟﻠﻴﺒﲑاﻟﻴـﲔ ﻟﺘﻌﺰﻳـﻞ اﻟ
ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﲔ، و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن، اﻟﺜﺎﱏﺪ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴإﺳﻘﺎط اﻟﳏﺎوﻟﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﱰﻛﻴﲔ ﰱ
و اﻟﻐﺰوة و اﻟﻘﺘﻞ.
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